opera 4 felvonásban - írta Piave J.M. - olaszból fordította Nadaskay Lajos - zenéjét Verdi by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám 325. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 14- 71.
Debreozen, 1918 június 1-én szombaton B) bérlet 60. szám utolsó B) bérleti
Opera 4  felvonásban. I r la : Piave. J. M . Olaszból fo rd íto tta : Nsdaskay Lajos. Zené jé t: Vardi.
Személyek: Karnagy : Szenkár M ihály.
’M artua  herezege —  —  —  Párdy Armand 
Rigolettó, a heczeg udvari bohócza Szántó Gáspár 
Gilda, annak leánya— —  —  Babics Vilma 
Sparafucile —  —  —  —  Árkossi Vilmos 
Magdaléna, nővére —  —  —  Kovács Vilm a 
Giovanna, udvarhögy —  —  Békeffyné 
Monteróne gróf—  —  —  —  Boldizsár
M arulló lovag —  —  —  — Kassay Károly
Borsa Mattes —  —  — —  Kálmán I l lé s ’
Cepranó gró f —  —  —  —  Arday Endre
Neje — —  —  —  —  —  Seregh Marcsa
Porkoláb —  —  —  —  —  Sugár József
A herczegné apródja —  —  Árkosi Olga
H e l y á r a k :
F ö ld s z in t i csa lá d i p á h o ly  £2  K  44  t i l t .  1. e m e le ti csa lá d i p á h o ly  18 K  36  t i l l .  F ö ld s z in t i és f. 
e m e le ti k ls p á b o ly  14 K  50  HU. ftlá so d e m e le ti p á h o ly  9  K  70 1111. T á m lé sszé k  1. re n d fl 4  K  
08  1111. T á m lá sszé k  I I .  re n d fi 3  K  £ 6 H h . 1 ám lásszék I I ) .  re rn lf l 2 K  86  111). E r k é ly  1. so r 1 K  
84  f l l l .  11. so r 1 K  54 t i l l .  A l lá - l ie l j  80  f i l l .  I)c á k - je g y  60 í i l l .  K a rz a t  1-sö so r 64 f . K a rz é t-á U ó  50 I.
Folyó szám 326. Holnap, 1918 jnnius bó 2-án vasárnap; Bérlet szünet.
Délután 3 ó rak o r fé lh e ly á rak k a l:
A Princz.
Vigjáték 3 felvonásban.
Este 8 ó rakor rendes h e ly á rak k a l:
Csárdáskirályné.
Operett 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 191H.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
